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Zásady pro vypracování:
1. Charakterizujte hlavní body standardizované metodiky zpracování historie uložených dat.
2. Seznamte se s dostupnými úložišti dat, např. AVEVA a zde uloženými aktuálními a zpracovávanými
daty, např. z oblasti metrologie, kvality ovzduší, kvality vod apod.
3. Zjistěte možnosti a přístupová práva a definujte metodiku pro postup operátora při zpracovávání
přehledných reportů a hlášení dle standardů.
4. Na konkrétním souboru dat demonstrujte práci operátora v integrovaném prostředí pro zpracovávání dat
ze souborů výrobní historie, využijte standardní metodu pro analýzu dat a porovnejte výsledky s přínosy
nových technologií operátorských pracovišť pro zpracování a vizualizaci výrobních dat.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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